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Penggunaan cabai merah sebagai bumbu dapur untuk 
masakan menjadikan cabai merah merupakan salah satu 
kebutuhan pokok dalam konsumsi rumah tangga. Kebutuhan 
akan konsumsi cabai merah terus meningkat seiring 
dengan adanya ekspor cabai merah ke negara lain. 
Kebutuhan tersebut memicu berbagai kalangan di 
masyarakat untuk menekuni usaha pembiakan cabai merah 
guna penambah penghasilan. Tak lepas dari kenyaataan 
tersebut, para petani atau pembudidaya cabai merah 
perlu mengetahui penyakit yang ada pada cabai merah 
agar kualitas panen meningkat. 
Aplikasi sistem pakar untuk diagnosa penyakit pada 
tanaman cabai merah ini berbasis web, sehingga 
memudahkan user untuk mengakses dari manapun dan kapan 
pun. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa 
pemograman PHP karena mudah digunakan dan dapat 
berjalan disemua platform. Basis pengetahuan sistem 
pakar yang dibangun adalah MySql, serta web server 
menggunakan Apache. 
Pada dasarnya aplikasi ini terbagi menjadi dua 
bagian yakni pengelolaan basis pengetahuan yang 
digunakan admin dan bagian yang digunakan guest untuk 
melakukan konsultasi penyakit. Fungsionalitas yang 
disediakan untuk guest adalah penelusuran data melalui 
sistem pakar.  Penelusuran data melalui sistem pakar 
dilakukan dengan memilih gejala yang disediakan oleh 
sistem. Sistem akan memberikan hasil berupa nama 
penyakit yang dilengkapi dengan info penyakit hasil 
berdasarkan nilai kepastian dari guest. Nilai 
probabilitas Bayesian adalah derajat keyakinan 
probabilitas pengguna terhadap gejala yang 
dirasakannya. Nilai probabilitas Bayesian terbesar yang 
dimiliki oleh penyakit yang dihasilkan dari proses 
diagnosa adalah penyakit yang memiliki kemungkinan 
terbesar yang di derita tanaman cabai merah milik 
guest. 
Kata Kunci : Sistem pakar, nilai probabilitas bayesian, 
penyakit, cabai merah.    
 
 
